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per a PISSARRA 
Sant Francesc, es Pitlarí, Son 
Sunyer... (o un dels altres 
noms que se li dona) és un tí-
pic fruit del turisme, un lloc 
oblidat. La persona que ni arri-
ba per primera vegada se'n pot 
dur l'equivocada impressió de 
que és un centre rural, impres-
sió que no perd sinó al cap i a 
la fí de conviure amb la seva 
gent, gent que és fruit d'una 
barreja de costums i de cultu-
res que es troben a mig camí 
del seu lloc de naixença i de 
Mallorca, que és com dir que 
no estan ni a un lloc ni a un 
altre. Aquest lloc, aquest barri 
de Ciutat (sic) per mancar-hi 
hi manca la seva pròpia enti-
tat, a més de no tenir metge, 
comunicació, farmàcia, aigua... 
ni escola. 
Possiblement sigui el tema 
de l'escola e'l més agreujant 
dels que té aquest lloc oblidat. 
En primer lloc haurien de te-
nir en compte de que es troba 
entre dos pols d'atracció molt 
forts, dos col·legis privats: La 
Porciuncula i «La Academia 
Pericial Lladó». Ambdues su-
posaven una sangría perma-
nent per a l'Escola Nacional, 
que per més INRI té el nom de 
EEUU. A partir d'aquest mo-
ment i per parlar de l'escola 
nacional ens hem de moure 
dins una descripció kafkiana, 
descripció i història que farem 
per enèssima vegada. 
Fou una escola prefabricada 
montada fa 10 anys a la Penín-
sula i després de quatre d'es-
tar montada a Son Banya, s'en-
derrocà pel sistema de tractor. 
Fou llavors quan es recorda-
ren que no n'hi havia al Pitla-
rí i es va montar a un solar, 
que no era de l'Ajuntament. 
Com es pot suposar en 5 anys 
d'estar montada no es va fer 
una sola obra de conservació 
per la qual cosa i en el curs 
1977-78 i després de tots els 
informes negatius que us pu-
gueu imaginar i del perill in-
mediat el claustre decidí tan-
car l'escola després de les va-
cances de Pasqua... als dos 
mesos s'havia esbucat. 
Com a mida «provisional» 
es va xapar el centre (que és 
de 4 unitats) duent la sego-
na etapa als soterranis de La 
Porciuncula i la primera a 
dues aules darrera l'església. 
Els pares i els mestres conti-
nuaren la lluita per aconseguir 
un nou centre. Aquesta solució 
ha durat un curs i mig, i a la 
fí d'aquest ens hem trobat amb 
la sorpresa de que es vol tras-
lladar a l'escola de S'Aranjas-
sa, a la qual cosa els pares es 
neguen. A tot això s'hi afegeix 
el fet de que la Porciuncula obr 
primera etapa i mixta... san-
gría de cap allà. En resum i 
per acabar el panorama. Una 
escola que en quatre anys ha 
doblat la matrícula es veu con-
demnada a desaparèixer. Els 
nins fugiran de cap a l'escola 
privada farts de promeses i 
d'esperar i no es podrà cons-
truir el nou centre per manca 
de matrícula... protecció de 
l'eícola nacional?... 
